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5. DISEÑO DE PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIO 





DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se realiza la propuesta de un plan de 
negocios para el sector de aseo en la Localidad de Ciudad Bolivar basados en la 
investigacion de mercado y la evaluacion del proyecto, por medio del GRUPO 
EMC se quiere llegar a este nicho del mercado ofreciendo sus productos con 
excelente  calidad y precios competitivos.  
 
METODOLOGÍA: La metodología que se establece para la elaboración de este 
proyecto es la investigación descriptiva porque permite describir situaciones y 
eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de comunidades  o cualquier fenómeno sometido a análisis. Es por ello que 
podemos realizar un estudio de mercado y evaluación a los aspectos encontrados 
en el sector de aseo. 
 
Los medios utilizados para la recolección de datos son las encuestas realizadas a 
la población de la Localidad de Ciudad Bolivar con ellas pretendemos establecer 
un análisis y evaluación de las características actuales del mercado. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 




Este plan de negocios pretende poder suplir las necesidades en cuanto a los 
productos de aseo en la localidad de Ciudad Bolívar con precios bajos y de 
excelente calidad, de acuerdo a nuestro estudio de mercado podemos observar 
que existen nichos del mercado que se encuentran descuidados y vemos la 
oportunidad de poder atacarlos llevando nuestros productos. 
Inicialmente daremos a conocer El desengrasante multiusos, el cual es el producto 
estrella de la organización, dado que no hay muchas empresas que ofrezcan este 
tipo de producto. De igual manera, el jabón líquido de manos y el limpiador de 
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de productos se irá dando a conocer paulatinamente hasta poder posicionarnos 
con la marca LIMPIAMAX en la localidad de Ciudad Bolívar.    
Según los datos otorgados en el plan financiero la empresa requiere poco capital 
de inversión lo cual permite darse el lujo de no adquirir deuda en un tercero y así 
aumentar sus pagos mensuales, de esta forma la empresa ofrece un margen de 
ventas de $6.440.000 en el primer mes únicamente, se espera que esta cifra 
aumente con el paso de los meses mediante la disminución de costos y el 
aumento del margen de utilidad. Estos datos permiten concluir que la empresa a 
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